Ahmet Mithat by unknown
Sayın Hnkkı Tarık Us üstadımız. Namık Kemalin bir eserinden 
sonra, Ahmet Mithatm da bi rkitabım, bugünkü dil « yazarak neşretti. 
Bir tane de bana göndermek lûtfunda bulunmuş. Henüz okumağa vakit 
olmadı. Fakat okuduktan sonra da zaten kitabın tenkidini yapmak ni 
yetinde değilim, Ahmet Mithahn şahsı da, Hakkı Tar-k Usun zevki de, 
bizi böyle bir külfeten uzak tutuyor.
Ahmet Mıthatı ne vakit hatırlasam. kocaman »r.kalı ve heybetli 
cüssesi ile, milleti âdeta zorla okumağa sevkeden bir okutma heykeli 
gözümde canlanrr. Halk ona sanki ‘‘eti senin kemiği benim,, diye teslim 
edıımiş bir ta.ebedir. Fakat o, bu talebeyi korkutarak, kafasına zorla 
bilgi dolduran hocalardan değildir. Elinden; kalemin de, bastonun da 
vazifesi, cahaleti tepelemekten ibaretti. Halkı ise, seve seve okumağa 
teşvik etmiş, bizde geniş manasile okuma zevkini kurmuştur.
Ahmet lYIithatı diinl i^ı nesil, büyük bir minneti tanır, ve hatırlar. 
Bu derece halkçı bir muharririn, bugünkü nesle tanıtılmasına da Hakkı 
tarik Us, imkân vermiş oluyor. Bu, pek ziyade faydalanacağımız bir 
çığırdır. Geride dolgun bir kültür hâzinesi bıraktık. Bunların arasında 
ölmez cinsten olanlarını bulup, onları bugünün değelile kıymetlendir­
mek, genel kültürümüze çok şey kazandıracaktır.:
''tiou! 6a taze maarife eskiler alayım?,,, 
düşüncesi buıada varit değildir. Dünün, kültür bakımından bir çok ese* 
rine, yeni biigiler derecesinde muhtacız. Ben şahsan. Hakkı Tank üsta­
dımızın yürüdüğü yolda denemeler yapmış ve bu çığırın faydasına, diye • 
bilirim ki, onun kadar inanmış durumdayım. Yüz »ene evvel osmanlı 
diliyle yazılnı<ş “ Bursa banyoları,, kitabını, geçen sene bugünkü dilimi­
ze bu maksaSa ve bu faydalı düşünerek çevirip bastırmıştım Şu kana­
atteyim kİ, yaynı piyasamız dolduran bir kısım abur cubur neşriyata ve­
rilen emek de, para da, eskilerden faydalı eserlerin taranmasına sarfe- 
dilse, hem haikın okuma hevesi, artar, hem zevk ve tıilgisi yükselir, hem 
de üzerlerini zaman tülünün örttüğü nice kıymetler ortaya çıkmış olur.
Binilir İşi arasında, kılı kırk yaran meşhur titizliği ile çalışarak, aç­
tığı güzel çığırm bize yeni bir hediyesini sunan üstrdra; bu memleket 
irfanına hizmet etmek için fırsat arryanlara yeni bir teşvik örneği ver­
diğini belirterek “ Henüz 17 yaşında,, gibi ederlerin çoğalmasını diliyelim,
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